
















関心の広がりに由来する。その提唱の嚆矢となった論文集 The Song-Yuan-Ming Transition 





















































































































































係に無い三種の統治主体が存在した。すなわち、a. 州県官衙、 b. 諸色戸計の管轄機構、 c. 














る求職者たちの姿を次のように記している。「栝距京師半萬里， 水浮江淮， 陸走徐袞， 舟御
輿戛， 累數月然後至。至則米珠肉玉， 旅食費良苦。然午門之外， 東南人士遊其間者， 肩相摩， 
武相踵也。蓋其遊， 未始無所求。其求也， 未始無所挟。儒者挟其學， 才者挟其文， 辨者挟其畫， 
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